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た。期待される研究図書館 役割が変容していくなかで、より効果的な図書館サービスを実現していくため、現在、アジ研図書館は、新しい研究 像を模索 図書館将来構想策定に向けた準備進めている。
　
本特集は、アジ研図書館を含め

















































































































































































































































































































































































































かつグローバルな発信にも成功していた。日本の研究図書館も機関リポジトリの構築などで実績を上げているが、海外の実践に学ぶべきところは大きい また、設置母体である大学や研究所で研究成果の普及を担当する部局と協力し組織全 のより戦略的な研究成果発信 仕組み作りに携わることも日本の研究図書館の課題として挙げられる。　
他方で、日本における学術情報
































フォルニア州内の大学で研究活動を行っているアジ研の川上桃子町北朋洋両研究員に、大学図書館の利用経験を寄せてもらったが、図書館を利用する 者の声 吸い上げ、図書館の運営に反映させる「利用者指向型」の図書館のあり方は、海外 に学ぶべき重
要
な
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